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ABSTRACT
Praktek tugas Akhir ini dilakukan di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar selama 10 hari yang dimulai dari
tanggal 28 April sampai 7 Mei 2014. Materi yang  digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 30 ekor ayam Kampung dewasa yang
terdapat di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Ayam Kampung yang digunakan dalam Tugas Akhir ini
diambil secara acak terbatas sebanyak 30 ekor ayam Kampung dewasa yang diperoleh dari 7 (tujuh) orang responden memelihara
ayam Kampung yang berada di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini
adalah untuk mengetahui performans fenotipik (sifat kualitatif dan kuantitatif) ayam Kampung di Kecamatan Krueng Barona Jaya.
Parameter yang diamati dalam Tugas Akhir ini adalah fenotipik ayam Kampung yang terdiri atas dua bagian yaitu: (1) sifat
kuantitatif dan (2) sifat kualitatif. Sifat kuantitatif yang diukur adalah: bobot badan, lingkar dada, panjang kaki, panjang paruh,
panjang sayap, dan tinggi jengger. Sifat kualitatif yang dideskripsikan adalah: warna bulu, warna kaki, warna cuping telinga dan
bentuk jengger. Data sifat kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh ditabulasikan dan dianalisis dengan cara menghitung nilai rataan.
Perangkat lunak yang digunakan menggunakan Microsoft Excel.
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